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Apresentacao 
0 estudo procura fazer algumas -consideracOes sobre a 
evolucao recente do numero de empresas certificadas conforme 
as normas da serie ISO 9000. Conclui-se que a globalizacao vem 
desempenhando papel fundamental no interesse das empresas 
pela certificacao, ja que esta vem se tornando um selo de garantia 
para aceitacao de produtos e servicos no mercado internacional. 
No Brasil, pode-se dizer que o numero de certificados vem 
apresentando crescimento muito rapid° nos Ultimos tres anos, 
especialmente nos setores de eletroeletrOnica, metalurgia e qui-
mica e petroquimica. Ressalte-se, ainda, que a maior parte das 
empresas certificadas, no pais, pertence a grupos econOmicos 
transnacionais, o que demonstra a pouca conscientizacao do 
empresariado nacional quanto aos beneficios da certificacao de 
qualidade para a melhoria das relacOes comerciais, inclusive no 
mercado interno. Estudos empiricos comprovam que as empresas 
tern obtido resultados altamente significativos em toda a cadeia 
produtiva apps a implementacao do sistema de qualidade corn 
vistas a obtencao do Certificado ISO 9000. 
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1. Introductio 
As empresas nunca demonstraram tanto interesse pela 
busca de qualidade como observado a partir do final dos anos 80 
e mais intensamente nesta decada. A formacao dos blocos eco-
nOmicos mundiais tern desempenhado papel importante neste 
sentido, corn o acirramento na competicao entre empresas pro-
vocado pela queda de barreiras alfandegarias e acordos multila-
terais. Isto vem tornando as exigencias corn relagao a qualidade 
de produtos e servicos bem mais rigorosas. 
Assim, o termo qualidade, nestes Ultimos anos, deixou de 
estar associado apenas a produtos, producao ou aplicacao de 
tecnicas e passou a designar, na pratica, urn modelo de gestao. 
Este trabalho tern como objetivo analisar os efeitos provo-
cados pela implementacao, no inicio de 1990, do Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade e pela introducao, na 
economia brasileira, de todo o arcabouco normativo que orienta 
a certificacao da serie ISO 9000. 1 Inicialmente, e abordada a 
questa° da qualidade no contexto internacional, seguindo-se uma 
analise do que vem ocorrendo no pais. 
0 escudo esta estruturado da seguinte forma: a Sega° 2 
apresenta os principais aspectos da serie ISO 9000; em seguida, 
procura-se analisar a situagao das empresas internacionais corn 
relagao a certificacao de qualidade e os principais organismos 
certificadores; na Sega° 4, examina-se, de forma nao exaustiva, 
a corrida das empresas brasileiras em busca da certificagao da 
qualidade e e feita uma analise setorial, relacionando-se as 
empresas que ja dispOem da certificacao ISO 9000 e abordando-
se, ainda, a questao da propriedade do capital, isto e, a proporcao 
dos certificados conferidos a empresas transnacionais. Na secao 
seguinte, sao relatados os principais resultados obtidos a partir 
da certificacao atraves de depoimentos feitos por empresarios. 
Finalmente, apresentam-se algumas conclusbes e propostas de-
rivadas da analise. 
1 No Anexo 1 encontra-se uma sintese historica da instituicao ISO, desde sua criacao ate a situacao 
atual, tanto no contexto internacional como no brasileiro. 
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2. A Serie ISO 9000 
0 principal objetivo da serie ISO 9000 é sintetizar as 
normas de qualidade de cada pais, para que sejam padronizadas 
e adotadas mundialmente. A ISO (International Organization for 
Standardization) e a entidade internacional encarregada de ela-
borar tal padronizacao, a fim de que esta possa ser utilizada pelos 
organismos autorizados a conferir a certificacao de qualidade as 
empresas que adotem todos os procedimentos tecnicos neces-
sal-los a este fim. 
A serie ISO 9000 consiste basicamente em urn conjunto de 
cinco normas, sendo que duas delas, a ISO 9000 e a ISO 9004 
sao apenas guias: a primeira trata de normas gerais de gestao e 
garantia de qualidade e estabelece ainda as diretrizes para selecao 
e use das demais ISOs (9001, 9002 e 9003) em cada empresa; e 
.a segunda trata de como deve ser a gestao de qualidade na 
empresa e funciona como uma especie de diretriz geral de quali-
dade para todas as organizaceies. Em Ultima analise, a ISO 9004 
é a mais completa, pois envolve todo o ciclo de qualidade, desde 
a aquisicao dos fatores produtivos ate a utilizacao final do bern 
produzido. 
As series intermediarias da ISO, ou seja, 9001, 9002 e 
9003, sao normas mais especificas. A ISO 9001 compreende 20 
itens e e a mais abrangente de todas, envolvendo o sistema de 
garantia de qualidade do projeto, producao, instalacao e assis-
tencia tecnica nos senrigos pOs-venda. A ISO 9002 é uma parte 
da ISO 9001 e cobre apenas as fases de producao e instalacao 
das plantas fabris, compreendendo 18 itens. Finalmente, a ISO 
9003, que tambem é uma parte da norma da ISO 9001, preocu-
pa-se, principalmente, corn a inspecao e os testes finais. 
Para exemplificar, na Tabela 1 encontram-se alguns in-
dicadores de qualidade selecionados da ISO 9004 corn seas 
respectivas correspondencias corn as ISOs 9001, 9002 e 9003. 
Apesar da serie ISO 9000 ter como principio basic() a 
padronizacao das normas que garantam a qualidade dos produ-
tos em todo o mundo, as certificagOes de qualidade conferidas as 
empresas nao sao reconhecidas internacionalmente. Por exem-
plo, urn certificado de qualidade emitido por um organismo 
certificador ingles podera servir apenas para vencer as barreiras 
em transagOes comerciais corn a Inglaterra, mas nao implica 
necessariamente que este mesmo certificado seja reconhecido em 
outro pais. 2 
2 Outra abordagem sobre a serie ISO 9000 pode ser encontrada em Barreto (1991), BNDES (1991) e 
Boletim Inforrnativo ISS (1993), entre outros. 




Indicadores de Qualidade Selecionados da ISO 9004 
TiTU1,0 ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 
Responsabilidade da Administracao xxx xx x 
Principios do Sistema de Qualidade xxx xxx xx 
Auditoria Interna do Sistema de Qualidade xxx xx - 
Qualidade em Marketing xxx xxx - 
Qi ialidade na Especificacao e Controle de Projeto xxx - - 
Qualidade na Aquisicao xxx xxx - 
Qualidade de Producao xxx xxx - 
Controle de Producao xxx xxx - 
Controle do Estado de Verificacao (Inspecao de Ensaios) xxx xxx xx 
Controle de Equipamentos xxx xxx xx 
Acao Corretiva xxx xxx - 
FlincOes de Manuseio e POs-Producao (Armazenamento, 
Embalagem e Expedicao) xxx xxx xx 
Servico POs-Venda xxx - - 
Registro de Qualidade xxx xxx xx 
Treinamento de Pessoal xxx xxx xx 
Uso de Metodo Estatistico xxx xxx xx 
Produto Fornecido pelo Comprador xxx xxx - 
Fonte: ISO 9000. 
Nota: 	xxx = requisito plenarnente atendido. 
xx = requisito parcialmente atendido. 
x = requisito parcialmente atendido, com menos rigor. 
- = a norma new prey& controle nesse indicador. 
Para validar ou reconhecer a certificacao entre os mais 
diversos paises, os organismos certificadores locais estao firman-
do memorandos de entendimento entre si, atraves de auditorias 
internas. Tal procedimento permite uma homogeneizacao tanto 
nas tarefas e atribuicOes dos auditores como nos criterios tecnicos 
de concessao de certificados. 3 
3. Certificacao de Qualidade no Mundo 
No contexto internacional, observa-se urn interesse gene-
ralizado pela certificacao de qualidade conforme as normas da 
serie ISO 9000, sendo o certificado, atualmente, adotado por mais 
de 50 paises. 
3 Neste sentido, o Brasil esta se empenhando em participar de forma bastante intensa nos foros 
internacionais que vem discutindo os aspectos de reconhecimento do sistema de certificacao. Hoje, 
o pais possui memorandos de entendimento com organismos certificadores em cinco paises: Estados 
Unidos, Alemanha, Italia, Inglaterra e Suica. 
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FONTE: INMETRO 
A formaedo do bloco econOmico europeu foi, sem diivida, 
o que deu grande impulso a busca de normas tecnicas de quali-
dade, face ao acirramento da competitividade corn a queda das 
barreiras protecionistas entre os paises. 4•Esse fato veto alastrar-
se de forma mais intensa nos filtimos tres anos em todo o mundo. 
Urn born exemplo disso pode ser constatado pela evolueao do 
numero de empresas certificadas nos Estados Unidos, que, no 
inicio de 1992, era de aproximadamente 200 e, em outubro de 
1993, atingiu 1.600. 
A Tabela 2 apresenta o numero de empresas no mundo ja 
contempladas corn a certificagdo de qualidade ate outubro de 
1993, conforme dados fornecidos pelo Inmetro (1993). Nota-se 
que a lideranca absoluta fica corn o bloco econOrnico europeu, 
particularmente a Gra-Bretanha, totalizando 26.030 empresas 
certificadas, o que representa 78% do total registrado. Na seqilen-
cia, porem corn numeros bastante inferiores, aparecem a ,Oceania 
(inclui Australia e Nova Zelandia), America do Norte, Africa do 
Sul, Asia e America do Sul, como tambem pode ser visualizado 
no Grafico 1. 
0 grupo dos sete paises mais desenvolvidos, o G7 (Estados 
Unidos, Japao, Alemanha, Franca Italia, Gra-Bretanha e Cana-
da), possui mais de dois tereos do total de empresas certificadas. 
A posted() do Brasil quanto ao numero de empresas certi-
ficadas, no contexto mundial, e ainda bastante fraca. Contudo, 
em relagdo a America Latina, ele se destaca corn aproximadamen- 
4 ver relatOrio tecnico do Inmetro (1993), Noel (1991), Naville (1993), Girschweiler (1993) e Rovers' 
(1993). 
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Tabela 2 
Nitmero de Empresas Certificadas pelo Sistema de Qualidade 
ISO 9000 nos Principais Paises ate Outubro de 1993 
Area Geografica/Paises Numero de Empresas Certificadas 
America do Norte: 2.600 
- Canada 1.000 
- Estados Unidos 1.600 
America do Sul: 280 
- Brasil 180 
- Demais 100 
Africa: 1.000 
- Africa do Sul 1.000 
Asia: 820 
- Coreia 60 
- Hong Kong 120 
- Japao 400 
- Cingapura 240 
Europa (*) 26.030 
- Alemanha 540 
- Belgica 400 
- Dinamarca 420 
- Espanha 250 
- Franca 1.300 
- Gra-Bretanha 18.300 
- Holanda 1.500 
- Irlanda 860 
- Italia 800 
- Portugal 65 
- Suecia 350 




Fonte: Dados extraidos de Inmetro (1993). 
(*) A soma do namero de empresas dos paises europeus nao e exata porque _foram 
selecionados apenas aqueles considerados relevantes para cornparageto. 
to dois tercos do tota1. 5 Alem disso, a taxa corn que vem crescendo 
o numero de empresas certificadas no pais podera coloca-lo 
proximo aos paises desenvolvidos nos proximos anos. 
4. Certificacao de Qualidade no Brasil 
Os certificados de qualidade em conformidade corn a serie 
ISO 9000 sao emitidos, no Brasil, por varios organismos certifi-
cadores, de origem nacional e internacional. 
Conforme a Tabela 3, os organismos nacionais participam 
corn pouco mais de urn ter -co do total das certificacOes emitidas 
no pais. Dentre estes, o Inmetro e o principal e possui dupla 
5 Na Argentina existem apenas cinco empresas certificadas em conformidade com a serie ISO 9000. 
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Tabela 3 
Organismos Nacionais Credenciados pelo Sistema Brasileiro de CertifIcacio e 
Respectivo N(unero de Certificados Emitidos ate Abril de 1994 
Organismos Quantidade de 
Certificad6s 
% Total 
FCAV - Fundacdo Carlos Alberto Vanzolini 17 6 
IBQN - Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear 8 3 
UCIEE - Unido Certificadora da Industria Eletroeletronica 1 - 
Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao 
e Qualidade Industrial 
81 29 
TOTAL 107 38 
Pontes: Comae Brasileiro de Qualidade (CB- 25) e Inmetro. 
funcao, pois, alem de conceder as empresas brasileiras a certifi-
cacao de qualidade, pode autorizar ou credenciar outros organis-
mos locais para que possam tambem emitir certificados. 
Quanto aos organismos certificadores internacionais, ob-
serva-se, pela Tabela 4, que estes emitiram 62% do numero total 
de certificacOes concedidas no Brasil. A BVQI (Bureau Veritas 
Quality International), de origem inglesa, e a ABS (American 
Bureau Shipping), americana, participaram corn, respectivamen-
te, 24 e 18% do total. Cabe ainda destacar que a Gra-Bretanha 
possui tres instituicOes credenciadas no Brasil. 
Os numeros parecem indicar o interesse maior das empre-
sas brasileiras na certificacao de qualidade junto aos organismos 
internacionais, principalmente aqueles que at -Liam na Uniao Eu-
ropeia e nos Estados Unidos, o que parece confirmar a hipOtese 
de que as empresas buscam no certificado de qualidade urna 
forma de romper barreiras de entrada no mercado externo. 
Tabela 4 
Organismos Internacionais Credenciados para Certificacio da Serie ISO 9000 e 
Quantidade de Certificados Emitidos no Brasil ate Abril de 1994 
Organismos Pais Quantidade de 
Certificados 
% Total 
BVQI - Bureau Veritas Quality International Grai-Bretanha 66 24 
ABS - American Bureau Shipping Estados Unidos 49 18 
DNV - Det Norske Veritas Noruega 27 10 
BSI - British Standards Institution Gra-Bretanha 06 2 
Lloyd - Lloyd's Register Quality Assurance Gra-Bretanha 17 6 
NSAI - National Standards Authority of Ireland Irlanda 01 
RWTUV - Zertifizierungs Gemeins Chaft E.V. Alemanha 06 2 
NACCB - National Accreditation Council of Reino Unido 01 
Certification Bodies 
TOTAL 173 62 
Pontes: Cornite Brasileiro de Qualidade (CB -25), lnmetro e Gazeta Mercantil. 
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0 Grafico 2 ilustra, de maneira cumulativa, a evolugao do 
numero de certificados concedidos as empresas brasileiras. Ob-
serva-se que a busca pela certificagao de qualidade esta ocorren-
do de forma cada vez mais intensa principalmente a partir dos 
anos 90, quando apenas 18 empresas possuiam o certificado de 
qualidade, enquanto que tres anos ap6s esse mamero subiu para 
225, o que representa urn crescimento expressivo de 250%. 
SupOe-se que esse comportamento devera se manter, ja que as 
informagbes dos organismos certificadores indicam que outras 
600 empresas, aproximadamente, estao em vias de obter a cre-
dencial de qualidade. Isso ratifica a afirmagao feita anteriormente 
de que o Brasil podera vir a ser comparado aos paises desen-
volvidos em termos de quantidade de empresas certificadas num 
futuro nao muito distante. 
A analise por segmento da economia brasileira, ilustrado 
na Tabela 5, indica que algumas indtastrias se mostraram bem 
mais agressivas na busca pela certificagao de qualidade. Dentre 
elas, destacam-se os setores de eletroeletrOnica, metalurgia e 
quimica e petroquimica, que participam no total dos certificados 
emitidos corn 19, 18 e 16%, respectivamente. 6 
Cabe salientar, no entanto, que o segmento eletroeletrOni-
co possui a lideranga dentro do padrao ISO 9001, corn aproxima-
damente urn terco do total dos certificados da serie. Ja as 
ind -Cistrias de metalurgia e quimica e petroquimica tern apresen-
tado elevado mamero de certificagOes no padrao da serie ISO 9002. 
6 A relacao das empresas contempladas corn o certificado da serie ISO, ate abril de 1994, encontra-se 
no Anexo 2. 
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Tabela 5 










% Total % 
Agropecuaria - - 4 3 - - - - 4 2 
Autopecas/Material de Transporte 10 14 5 4 - - - - 15 6 
Construcao 2 3 2 1 - - 2 22 6 3 
EletroeletrOnica 21 29 21 15 1 33 1 11 44 19 
Infonnatica/TelecomunicacOes 11 15 8 5 - - 1 11 20 9 
Madeira, MOveis e Papel - - 6 4 - - - - 6 3 
Mecanica 14 19 9 6 1 33 2 22 26 11 
Metalurgia 6 8 37 25 - - - - 43 18 
Quimica/Petroquimica 3 4 32 22 1 34 1 12 37 16 
Mineracao - - 8 5 - - - - 8 3 
Outros 6 8 15 10 - - 2 22 23 10 
TOTAL 73 100 147 100 3 100 9 100 232 100 
Fontes: Inmetro e CB-25. 
Nota: A divergencia encontrada no numero de empresas certificadas nesta tabela (232) e nas Tabelas 3 e 4 (280) 
ocorre porque existern empresas corn mais de urn certificado. 
A analise anterior demonstra que o maior numero de 
empresas certificadas pertence as industrias que utilizam tecno-
logia mais avancada (o que facilita a obtencao do certificado) e 
mantem uma estreita relacao corn o mercado internacional. 
No outro extremo, encontram-se os setores de calcados, 
vestuario e mobiliario, que, segundo o Comite Brasileiro de 
Qualidade (CB-25), sao os que mais desconhecem as normas 
tecnicas de qualidade da ISO. 
E importante ressaltar que, do numero total de certifica-
cOes emitidas no Brasil, 56,4% sao para empresas de propriedade 
de capital estrangeiro, conforme a Tabela 6 a seguir. 
Finalmente, uma analise do custo incorrido para obtencao 
do certificado mostra que este pode oscilar em uma faixa bastante 
larga (entre US$ 160 mil e US$ 368 mil), dependendo do porte da 
empresa, do padrao tecnolOgico e do tipo de certificado preten-
dido. 0 certificado ISO 9001, por exemplo, e oneroso por envolver 
urn numero mais amplo de aspectos. 
0 custo corn investimento engloba gastos corn treinamento 
de pessoal e compra de novas maquinas e equipamentos, devendo 
ser encarado corn cuidado, pois varia muito em funcao do grau 
tecnologico em que a empresa opera. Dessa forma, quanto mais 
avancado tecnologicamente for o processo produtivo, menor sera 
o custo corn investimento exigido para implantacao do sistema 
de qualidade. 
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Tabela 6 
Certificacio de Empresas Estrangeiras por Organismos 
Organismos 	 "Varner° de Certificados para 
Empresas Estrangeiras 
Nacionais 	 60 
Inmetro 50 
FCAV 	 7 
IsgN 3 
UCIEE 
Internacionais 	 98 
BVQI 	 39 
ABS 28 
UNV 	 7 
BSI 5 
Lloyd 	 11 
NSAI 1 
NACCB 
RW TUV 	 6 
TOTAL GERAL 158 
Fonte: 1nrnetro. 
Notas: 1) 0 natnero de empresas certificadas pertencente a capital transnacionalfoi 
levantado pelo Prof. Otavio de Barros, consultor do BLADES. 
2) A quantidade de empresas transnacionais certificadas poderia ter sido be► 
► aior se a analise tivesse levado em consideracao as participacaes indiretas no capital 
societario. 
Tabela 








Medio 	 Variaceto 
 
Ate 150 	 10,5 	 4,5 	 21 	 150 	 160,5 
150 a 2.000 	14,4 5,5 25 250 264,4 
Mais de 2.000 	18,3 	 6,5 	 30 	 350 	 368,3 
Ponte: Rados de pesquisa elaborada pelo Centro Brasileiro de Qualidade, Seguranca e Produtividade. 
5. Resultados Obtidos pelas Empresas Brasileiras 
corn a Certificagao de Qualidade 
Atraves do acompanhamento de entrevistas realizadas 
pela imprensa junto aos principals executivos, observou-se que, 
a partir da implantagao do sistema de qualidade em conformidade 
corn o padrao ISO, as empresas brasileiras vem apresentando 
uma serie de resultados altamente positivos. Dentre os principais, 
destacam-se: 
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- aumento consideravel no faturamento das empresas, 
corn crescimento significativo no valor exportado; 
- aumento da competitividade nos mercados domestico e 
internacional: para alguns analistas de comercio exte-
rior, as empresas brasileiras, dentro de no maxim° tres 
anos, somente conseguirao exportar para paises euro-
peus se estiverem operando dentro do sistema de quali-
dade exigido pelas normas ISO 9000; 
- redugao consideravel do indice de refugos e desper-
dicios, que em alguns casos chegou a cair 50%, tendo 
havido tambem uma queda importante no consumo de 
energia eletrica; 
- redugao substancial do prazo de entrega dos produtos; 
- redugao do ciclo produtivo de 90 a 120 dias, em media, 
para 45 dias e queda nos custos de estocagem de ate 
30%; 
- uniformizagao e homogeneizagao dos conceitos e proces-
sos, permitindo uma racionalizacao das atividades pro-
dutivas e uma significativa redugao dos custos; 
- manutengao ou atualizagao de tecnologias coerentes 
corn as exigencias do mercado; 
- redugao do nUmero de inspegOes tecnicas realizadas 
pelos clientes; e 
- facilidade na formagdo de parceria entre clientes e for-
necedores. 
6. Conclusoes e Recomendacoes 
Ap6s enfocar diversos aspectos relativos a implantagao das 
normas da ISO, chega-sea conclusao de que o interesse pela 
certificagao do sistema de qualidade apresenta relagao direta corn 
o grau de abertura e globalizagao da economia. 
Atraves da analise da procedencia dos certificados, con-
clui-se que existe uma tendencia das empresas brasileiras em 
buscar a certificagao junto aos organismos certificadores inter-
nacionais, demonstrando que o objetivo primordial da certificagao 
e sua insergao no mercado externo. 
Quanto a classificagao setorial das empresas certificadas, 
verifica-se que os segmentos industrials tecnologicamente mais 
avangados tem-se destacado. 
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Finalmente, observa-se que, apesar do born desempenho 
recente, o investimento em certificacao de qualidade na indUstria 
brasileira encontra-se em niveis muito abaixo dos praticados 
pelos paises desenvolvidos e ainda depende de iniciativas in-
dividuais das empresas. Alem disso, os resultados indicam que 
mais da metade das empresas certificadas, no Brasil, pertence a 
grupos econOmicos transnacionais. 
Para recuperar esse atraso, torna-se necessario que os 
empresarios se conscientizem da importancia da certificacao de 
qualidade, nao so corn a finalidade de acesso ao mercado inter-
nacional, mas tambem como forma de aumentar a eficiencia em 
toda a cadela produtiva e de obter ganhos de participacao tambem 
no mercado interno. 
As instituicaes de fomento, atraves de urn programa de 
qualidade e produtividade, poderiam atuar como pOlos de difusao 
a obtencao de certificados de qualidade ISO 9000 no Brasil. 
Particularmente no que diz respeito as instituicOes finan-
ceiras ou crediticias, caberia a estas procederem corn mais rigor 
quanto a exigencia de certificagdo de qualidade, nas analises de 
projetos que visem a exportacao. 
Anexo 1 - Sintese Historica da ISO 9000 
A International Organization for Standardization (ISO), 
sediada em Genebra, na Suica, é uma organizacao criada em 
1946 por 25 paises desenvolvidos e em fase de desenvolvimento 
- inclusive o Brasil - e apareceu como desdobramento do Inter-
national Electrotechnical Committee (IEC), que foi fundado em 
1910 corn a finalidade de criar normas tecnicas destinadas a 
compatibilizar os interesses entre clientes e fornecedores e balizar 
os contratos comerciais. 
0 conjunto de normas da serie ISO 9000 foi elaborado em 
1980 pelo Technical Committee 176 (TC-176), sendo lancado sete 
anos apos para padronizar os procedimentos voltados a implan-
tacao do sistema de qualidade nas empresas. A base dessas 
normas e obtida a partir do sistema de qualidade dos paises 
desenvolvidos. 
Tecnicamente, a serie ISO 9000 a urn conjunto de normas 
que dizem respeito a garantia de qualidade na gestao do processo 
de producao. Elas sao aplicadas as industrias dos mais diversos 
ramos, desde metalurgia e eletroeletrOnica ate as industrias de 
servicos, como advocacia e odontologia. 
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A normatizacao estabelecida pela serie ISO 9000 foi adotada 
pelos paises membros da Uniao Europeia em 1987, como urn dos 
principals padrOes de qualidade a ser usado nos acordos comerciais 
tanto no mercado comum como no comercio internacional. 
Atualmente, a serie ISO vem sofrendo urn processo conti-
nuo de mudanca para que possa incorporar, ate 1996, conceitos 
cada vez mais acentuados de gestao e qualidade total. 
No Brasil, a serie ISO 9000 foi adotada em 1987 pelo.  
Sistema Nacional de Metrologia, Normatizacao e Qualidade In-
dustrial (Sinmetro) do Ministerio da Industria e do Comercio. Os 
certificados eram conferidos pelo Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Normatizacao e Qualidade Industrial (Inmetro). Posterior-
mente, em 1990, foi criada uma versa° brasileira da ISO, 
passando a se denominar ISO-NBR. 
Corn a criacao, em 1992, do Programa Brasileiro de Qua-
lidade e Produtividade no contexto da Politica Industrial, o pais 
deu urn passo importante na direcao da descentralizacao das 
atividades de certificacao, que eram, ate entao, restritas ao ambito 
federal. Criou-se ainda, corn esse programa, urn comite brasileiro 
de certificagao (Conmetro), constituido por urn grande numero de 
entidades, organismos oficiais e representantes da sociedade civil 
corn o objetivo de definir politicas estrategicas de certificagao, 
principalmente nas areas ern que ela e compulsoria. 
0 atual Sistema Brasileiro de Certificacao (SBC) é cons-
tituido pelo Inmetro, instituicao oficial responsavel pela coorde-
nacao, promocao e execucao de credenciamento de laboratorio de 
ensaios e organismos certificadores, estando a ele subordinados 
oito organismos nacionais: ABNT, ABSQE, FBTS, FCAV, IBQN, 
IFBQ, IQB e UCIEE. 
Da mesma forma que estao sendo introduzidas mudancas 
nas normas da serie ISO 9000 pelo Comite 176 europeu, o Comite 
Brasileiro de Qualidade (CB-25) tambem esta elaborando uma 
ampla revisao das normas brasileiras, alem de traduzir e padro-
nizar essas novas regras estabelecidas no contexto internacional. 
Em sintese, essa revisao consiste em criar novos conceitos rela-
cionados corn a qualidade, definicao de normas contratuais entre 
clientes e fornecedores e itens que dizem respeito a material, 
organizacao e sistema de qualidade. Outro ponto inovador sera o 
estabelecimento de principios basicos de gestao da qualidade, 
corn enfase na educagao e treinamento, os quais terao normas 
especificas. Finalmente, a revisao tambern abrangera a Norma 
10011, que trata da fase de auditoria, passando a ser obrigatOria 
para obtencao de uma das series ISO 9000. 
Vale a pena destacar que a serie ISO 10000 a de grande 
interesse para auditores gerentes de qualidade, isto e, trata 
especificamente de qualidade das auditorias. Nessa serie estao 
relacionadas as ISOs 10011-1, 10011-2 e 10011-3. 
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Anexo 2 - Relacito de Empresas Certificadas 
com a ISO 9000 ate Abril de 1994 
METALURGIA 	 PADRAO 
NORMATIVO 
- Alcan Aluminio do Brasil S.A (Inmetro) 	 9002 
- Alcoa Aluminio S.A. (Inmetro) 	 9001 
- Apolo Produtos de Ac0 (Inmetro) 9002 
- Brazago Mapri Ind. Metalurgica S.A. (Inmetro) 	 9002 
- Esas S.A. Inthastria e Comercio (Inmetro) 	 9002 
- Forest Nordeste S.A. (Inmetro) 	 9002 
- Fornasa S.A. (Inmetro) 	 9002 
- Persico Pizzamiglio S.A. (Inmetro) 	 9002 
- Wesfalia Separator do Brasil (Inmetro) 	 9002 
- Fundinox Ind. e Corn. de Metais Ltda. (BVQI) 	 9002 
- Eletrometal S.A. (BVQI) 	 9002 
- Industria de Fundigao Tupy S.A. (BVQI) 	 9002 
- Valesul Aluminio S.A. (BVQI/Inmetro) 9002 
- Durametalic do Brasil Ind. e Corn. Ltda. (BVQI) 	 9002 
- Zamprogna S.A. (Inmetro) 	 9002 
- Metalurgica Mogi Guagu (BVQI) 	 9002 
- Companhia Siderurgica Belgo-Mineira (BVQI) 	 9002 
- Edem S.A. Fundigao de Agos Especiais (ABS) 9002 
- Krupp Metalurgica Campo Limpo Ltda. (BVQI) 	 9002 
- Van Leer - Planta Rio de Janeiro (Lloyd's) 	 9002 
- Van Leer - Planta Sorocaba (Lloyd's) 	 9002 
- Van Leer - Planta Santo Amaro (Lloyd's) 	 9002 
- Van Leer Embalagens Ind. do Brasil Ltda. (Lloyd's) 	 9002 
- Ago Villares (ABS) 	 9002 
- Agos Ipanema S.A. Villares (ABS) 	 9002 
- Acos Anhanguera S.A. Villares (ABS) 	 9002 
- Cia. Brasileira de Amarras - Brasilamarras (ABS/DNV) 	 9002 
- Companhia Paulista de Ferroligas - Unidade Bozel (ABS) 9002 
- Diwal S.A. AcessOrios Industrials (ABS) 	 9002 
- CSN - Companhia Siderurgica Nacional (ABS) 	 9002 
- Agos Finos Piratini - Grupo Gerdau (ABS) 	 9002 
- Alcan Aluminios do Brasil (Divisao de Componentes de 
Refrigeraga" o) (ABS) 	 9001 
- Alcan Aluminio do Brasil (Divisao de Extrudados) 	 9002 
- Fabrica de Acos Paulista (Fundigao) (ABS) 	 9002 
- Cosipa - Cia. Siderurgica Paulista (DNV) 9001 
- Usiminas - Usinas Sidertargicas de Minas Gerais (DNV) 	 9001 
- Feste (DNV) 	 9002 
- DZ S.A. Engenharia, Equipamentos e Sistemas (Lloyd's) 	 9001 
- Confeb Industrial S.A. (Lloyd's) 	 9002 
- Confab Tubos S.A. - Unidade de Pindamonhangaba (Lloyd's) 	9002 
- Confab Tubos S.A. - Unidade de Sao Caetano do Sul (Lloyd's) 9002 
- Nortelas Ind. e Corn. de Telas S.A. (IBQN) 	 9001 
- UTP Brasileiras de Soldas Ltda. (IBQN) 9002 
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ELETROELETRONICA 
- ABB - Asea Brown Boveri Ltda. (Equipamentos de Medicao) 
(Inmetro) 	 9001 
- ABB - Asea Brown Boveri Ltda. (Minas Gerais) (Inmetro) 	 9001 
- Bracel Condutores Eletricos Ltda. (Inmetro) 	 9002 
- Condulli Condutores Eletricos S.A. (Inmetro) 9002 
- Ficap - Fios de Cabos Plasticos do Brasil Ltda. (Inmetro) 	 9001 
- Fuji Foto Film do Brasil Ltda. (Inmetro) 	 9002 
- Furukawa Fios e Cabos (Inmetro) 	 9001 
- Inbrac Bahia (Inmetro) 	 9002 
- Inbrac Nordeste (Inmetro) 9002 
- Inbrac Condutores S.A. (Inmetro) 	 9002 
- Inbrac S.A. Wirex EletrOnica S.A. (Inmetro) 	 9002 
- Inepar S.A. Ind. e Construcao (Inmetro) 9001 
- Marsicano Ind. de Condutores Eletricos S.A. (Inmetro) 	 9002 
- Phillips Componentes Magnetic Products (Inmetro) 9001 
- Phillips do Brasil S.A. (Inmetro) 	 9002 
- Pirelli Cabos S.A. - Fabrica de Sapucaia do Sul (Inmetro) 	 9001 
- Pirelli Cabos S.A. - Fabrica de Sorocaba (Inmetro) 	 9001 
- Pirelli Cabos S.A. - Fabrica de Santo Andre (Inmetro) 9001 
- Pirelli Cabos - Divisao de Fios Esmaltados (Inmetro) 	 9001 
- Siemens S.A. (Inmetro) 	 9001 
- Wirex Cable S.A. (Inmetro) 	 9001 
- Weg Motores Ltda. (Inmetro/BVQI) 	 9001 
- Adiboard S.A. (BVQI) 	 9002 
- Kodak Brasileira Corn. e Ind. Ltda. - Unidade de Filmes (BVQI) 	9002 
- Kodak Brasileira Corn. e Ind. Ltda. - Unidade de Pecas Metalicas 
e Plasticas (BVQI) 	 9002 
- Kodak Brasileira Corn. e Ind. Ltda. - Unidade de Maquinas 
Fotograficas (BVQI) 	 9002 
- Kodak Brasileira Corn. e Ind. - Unidade Radiologica (Resende) 
(BVQI) 	 9002 
- Kodak Brasileira Corn. e Ind. - Unidade de Sao Jose dos 
Campos (BVQI) 	 9002 
- Kodak Brasileira Corn. e Ind. - Unidade de Papeis Fotograficos 
(BVQI) 	 9002 
- Kodak Brasileira Corn. e Ind. - Unidade de Fotoquimicos (BVQI) 	9002 
- PCI Componentes EletrOnicos Ltda. (BVQI) 	 9002 
- Elfusa Geral de Eletrofusao (BVQI) 	 9003 
- Heraeus Electro-Nite Instrumentos Ltda. (BVQI) 	 9002 
- ABB - Asea Brown Boveri Ltda. - Divisdo de Motores (BVQI) 	9001 
- ABB - Asea Brown Boveri Ltda. - Divisdo EletrOnica (BVQI) 9001 
- ABB - Asea Brown Boveri - Divisdo de Produtos de Transmissao 
(BVQI) 	 9001 
- ABB - Asea Brown Boveri - Divisdo de Distribuicao de Energia 
(BVQI) 	 9001 
- ABB - Asea Brown Boveri - Divisdo de Geracao de Energia (BVQI) 	9001 
- ABB - Asea Brown Boveri - Divisdo de Produtos de Transmissao 
(BVQI) 	 9001 
- Philco da AmazOnia S.A. (BVQI) 	 9002 
- Gevisa S.A. (ABS) 	 9001/9002 
- Lincoln Eletric do Brasil (ABS) 	 9002 
- Promon EletrOnica Ltda. (ABS) 9001 
- Procornp indUstria eletrOnica (ABS) 	 9001 
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MECANICA 
- Sund Emba BMS Ind.de Maquinas S.A.(Inmetro) 
- Sulzer Bombas e Compressores S.A.(BVQI) 
- Incoval Valvulas (ABS) 
- Mannesmann Demag Ltda. (Lloyd's) 
- Embraco - Empresa Brasileira de Compressores S.A. (BVQI) 
- Sicom - Sociedade Intercontinental de Compressores Hermeticos 
Ltda. (BVQI) 
- CVB IndOstrias Mecanicas S.A. (BVQI) 
- Dresser Ind. e Corn. Ltda. (BVQI) 
- Nash do Brasil Bombas Ltda. (BVQI) 
- Smar Equipamentos Industriais Ltda. (BVQI) 
- Villares IndUstrias de Base S.A. (ABS) 
- Villares Industrias de Base S.A. - Divisao Trefil (ABS) 
- IMS - IndUstria Mecanica de Salvador (ABS) 
- Mecanica Pesada S.A. (ABS) 
- Sulzer do Brasil S.A. (ABS) 
- SKF & Dormer Toots S.A. (ABS) 
- Bardella S.A. IndOstrias Mecanicas (ABS) 
- Neles Valvulas Industriais Ltda. (ABS) 
- Komatsu do Brasil S.A. (Lloyd's) 
- Mannesmann Demag Ltda. (Lloyd's) 
- Jaragua S.A. IndUstrias Mecanicas (Lloyd's/IBQN) 
- Voith S.A. Maquinas e Equipamentos para Fabricagdo de Papel e 
Preparacao de Massa (TUV) 
- Voith S.A. Maquinas e Equipamentos, Turbinas e Bombas 
Hidraulicas, Sistema de Regulacao e Controle, Equipamentos 
Hidromecanicos, Ventiladores (TUV) 
- Voith S.A. Maquinas e Equipamentos, Equipamentos Hidrodina- micos 
e Mecanicos para Acionamento (TUV) 
- Sfay Equipamentos Industriais Ltda. (IBQN) 
- Robrasa - Rolamentos Esp. Rothe Erde Ltda. (ONV) 
QUIMICA E PETROQUiMICA 
- Aqualon do Brasil S.A. (Inmetro) 
- Hoechst do Brasil S.A. (Inmetro) 
- Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. (Inmetro) 
- Nitriflex Ind. e Corn. S.A. (Inmetro) 
- Petrobras - Sergem/Digual/Sequi (Inmetro) 
- Shell Brasil S.A. - Unidade de Lubrificantes (Inmetro) 
- Liquid Carbonic Industrias S.A. (Vanzolini) 
- Nalco Produtos Quimicos (Vanzolini) 
- Tintas Coral S.A. - Unidade de Santo Andre (Vanzolini) 
- Copene - Petroquimica do Nordeste S.A. (BVQI) 
- Rhodia S.A. (BVQI) 
- Deten Quimica S.A. (BVQI) 
- SQM Iodo S.A. (BVQI) 
- EDN Poliestireno do Sul Ltda. (BVQI) 
- Miracena Nuodex S.A. Inds. Quimicas (ABS) 
- CPC Companhia Petroquimica de Sao Paulo (ABS) 
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- CPC Companhia Petroquimica de Camacari (ABS) 
- Mobil Oil do Brasil Ind. e Corn. Ltda. (ABS) 
- Castrol Brasil Ltda. (ABS) 
- Du Pont do Brasil S.A. - Fabrica de Lycra (BSI) 
- Nitriflex S.A. Ind. e Corn. - Planta de Triunfo (BSI) 
- Celbras Quimica e Textil S.A. (Lloyd's) 
- Rohm e Haas (ABS) 
- Rhodia - Adipicacido (BVQI) 
- Rhodia - Nylon Filament Division (BVQI) 
- Unipar - Unido das IndUstrias Petroquimicas (BVQI) 
- Petroquimica Cuyo (BVQI) 
- White Martins Gases Industriais (BVQI) 
- Uniroyal Quimica S.A. (BVQI) 
- Bayer Brasil S.A. (ABS) 
- Dow Quimica S.A. (ABS) 
- Polibrasil - Rio de Janeiro (DNV) 
- Polibrasil - Bahia (DNV) 
- Polibrasil - Sao Paulo (DNV) 
- PerOxidos do Brasil - Unidade de Santo Andre (BSI) 
- PerOxidos do Brasil - Unidade de Curitiba (BSI) 
INFORMATICA E TELECOMUNICAcOES 
- Olivetti do Brasil S.A. (Inmetro) 
- Sid MicroeletrOnica S.A. (Inmetro) 
- Unisys EletrOnica S.A. (Inmetro/NSAI) 
- CMW Equipamentos S.A. (Vanzolini) 
- Altus Sistemas de Informatica Ltda. (ABS) 
- Itautec Informatica S.A. (Inmetro/NSAI) 
- Nec do Brasil - Multiplex (Vanzolini) 
- Nec do Brasil - Radio (Vanzolini) 
- Nec do Brasil - Comutacdo (Vanzolini) 
- Nec do Brasil - Mecanica (Vanzolini) 
- Ecam - Equipamentos Comerciais do Amazonas S.A. (Vanzolini) 
- TDA Ind. de Produtos EletrOnicos (Vanzolini) 
- IBM do Brasil - Industrias de Maquinas e Servicos (BVQI) 
- 3M do Brasil S.A. (BVQI) 
- Itautec Componentes S.A. - Itaucom (BVQI) 
- Ericsson TelecomunicacOes S.A. (BSI) 
- Xerox Industrial e Comercial S.A. (BSI) 
- Xerox do Amazonas (BSI) 
- Equitel Equipamentos e Sistemas de TelecomunicacOes S.A. 
(TUVI/ IBQN/ UCIEE) 
- Equitel Norte S.A. - Equipamentos e Sistemas de TelecomunicagOes 
(IBQN) 
AUTOPEcAS E MATERIAIS DE TRANSPORTE 
- Companhia EletrOnica Celma - PetrOpolis (Inmetro) 
- FNV Veiculos e Equipamentos S.A. (Inmetro/BVQI) 
- Lubrisol (BVQI) 
- Pirelli Pneus - Santo Andre (Inmetro) 
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- Pirelli Pneus - Gravatai (Inmetro) 	 9001 
- Pirelli Pneus - Divisdo de Cordas Metalicas (Inmetro) 	 9002 
- Iochpe Maxion - Divisdo de Motores Diesel (BVQI) 9001 
- Metal Leve S.A. IndUstria e Comercio - Fabrica do Rio de Janeiro 
(BVQI) 	 9001 
- Metal Leve S.A. - Fabrica do Rio de Janeiro (BVQI) 	 9001 
- Metal Leve S.A. IndUstria e Comercio - Fabrica de Sao Bernardo 
(BVQI) 	 9001 
- Freios Varga S.A. (BVQI) 	 9001 
- Cummins Brasil S.A. (DNV) 9001 
- Vickers do Brasil S.A. (DNV) 	 9002 
- Sifco S.A. (DNV) 	 9002 
milvERAcAo 
- Serrana S.A. de Mineragdo (Fosfato) (Vanzolini) 	 9002 
- Serrana S.A. de Mineracao (Cimento) (Vanzolini) 9002 
- Vale do Rio Doce - Supot (ES) (DNV) 	 9002 
- Vale do Rio Doce - Supel (ES) (DNV) 9002 
- Vale do Rio Doce - Sumin (MG) (DNV) 	 9002 
- Vale do Rio Doce - Supoc (MA) (DNV) 9002 
- Vale do Rio Doce - Sumic (PA) - Ferro (DNV) 	 9002 
- Vale do Rio Doce Sumic (PA) - Manganes (DNV) 	 9002 
CONSTRUc.A0 
- Montreal Engenharia S.A. (Inmetro) 	 9001/9002 
- Techint Engenharia S.A. (Inmetro) 9002 
- Tenenge - Tecnica Nacional de Engenharia (Inmetro/BVQI) 	 9002 
- Promon Engenharia Ltda. (ABS) 	 9001 
- Jaako Poyry Engenharia Ltda. (ABS) 	 9001 
- Sade Vigesa S.A. 	 9001/9002 
AGROPECUARIA 
- Nassau Itapetinga Agro Industrial S.A. (Inmetro) 	 9002 
- Cargil Cacau Ltda. (Lloyd's) 	 9002 
- Cargil Citrus Ltda. - Unidade de Bebedouro (Lloyd's) 	 9002 
- Cargil Citrus Ltda. - Unidade Terminal de Santos (Lloyd's) 	 9002 
MADEIRA, MOVEIS E PAPEL 
- Riocell S.A. (BVQI) 	 9002 
- Aracruz Celulose S.A. (BVQI) 	 9002 
- Cenibra - Celulose Nipo-Brasileira (BVQI) 	 9002 
- Iguara Papeis e Embalagens Ltda. (BVQI) 9002 
- Champion Papel e Celulose Ltda. (BVQI) 	 9002 
- Klabin Fabricadora de Papel e Celulose (Lloyd's) 	 9002 
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OUTROS 
- BTR Brasil Ltda. - Divisao Huyck (Inmetro/BVQI) 
- Lamesa Indfistria e Comercio Ltda. (Inmetro) 
- Corn. Assistencia Tecnica (Vanzolini) 
- DDF Comercio, Servico e Assessoria em Distribuicao Fisica Ltda. 
(Vanzolini) 
- Brasflex/Flexibras Tubos Flexiveis Ltda. (BVQI) 
- IPB - IndOstria de Produtos de Borracha Ltda. (BVQI) 








- Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda. - Fabrica de Sao 
Paulo (BVQI) 9002 
- Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda. - Fabrica de 
Americana (BVQI) 9002 
- IPB - Industria de Produtos de Borracha Ltda. (BVQI) 9001 
- Tabacos Boettcher Wartchow Ltda. (BVQI) 9001 
- Texaco Brasil - Planta de Oleos Lubrificantes (ABS) 9002 
- Shell Brasil S.A. (ABS) 9001 
- Vinesto Mangotex S.A. (ABS) 9002 
- Mangels Sao Bernardo (ABS) 9002 
- Paramins Brasil (Grupo Exxon) (DNV) 9002 
- Hughes (DNV) 9002 
- Paramins Marketing (DNV) 9002 
- Feterco MG (DNV) 9002 
- Lord Industrial Ltda. (Lloyd's) 9002 
- Fabrica de Tecidos Tatuape S.A. (Vanzolini) 9002 
- Albany Internacional Feltros (ABS) 9001 
- Ascoval IndUstria e Comercio (ABS) 9002 
- Dow Corning do Brasil (ABS) 9002 
- Robert Shaw do Brasil (ABS) 9001/9002 
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Sistema BNDES 
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento 
EconOmico e Social 
Av. Republica do Chile, 100 
Caixa Postal 1910 
CEP 20001-970 - Rio de Janeiro - RJ 
Telex: (21)34110/21857 - Tel.: (021) 277-7447 
Fax: (021) 220-2615 
FINAME - Agencia Especial de Financiamento 
Industrial 
Av. RepUblica do Chile, 100 - 17 2 andar 
Caixa Postal 1439 
CEP 20001-970 - Rio de Janeiro - RJ 
Telex: (21)34110/21857 - Tel.: (021) 277-7447 
Fax: (021) 220-7909 
BNDESPAR - BNDES Participacoes S.A. 
Av. Republica do Chile, 100 - 20 2 andar 
Caixa Postal 469 
CEP 20001-970 - Rio de Janeiro - RJ 
Telex: (21)34110/21857 - Tel.: (021) 277-7447 
Fax: (021) 220-5874 
Escritorios 
Brasilia 
Setor Bancario Sul - Quadra 1 - Bloco E 
Ed. BNDES - 132 andar 
CEP 70076-900 - Brasilia - DF 
Telex: (61) 1190 - Tel.: (061) 225-4350 
Fax: (061) 225-5179 
Sao Paulo 
Av. Paulista, 460 - 13 2 andar 
CEP: 01310-000 - Sao Paulo - SP 
Telex: (11) 35568 - Tel.: (011) 251-5055 
Fax: (011) 251-5917 
Recife 
Rua do Riachuelo, 105 - 72 andar 
CEP: 50050-400 - Recife - PE 
Telex: (81) 2016 - Tel.: (081) 231-0200 
Fax: (081) 221-4983 
